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Demam tifoid adalah gambaran demam yang disebabkan oleh kuman Salmonella Typhosa. 
Penyakit demam tifoid sangat erat hubungannya dengan higiene perorangan yang kurang 
baik, sanitasi lingkungan uang jelek, serta fasilitas kesehatan yang tidak terjangkau oleh 
sebagian masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tegal. Peneliatian bertujuan untuk 
menganalisa beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian demam tifoid pada anak. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi dengan menggunakan metode survei dan 
wawancara dengan pendekatan Case Control. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 
responeden yang terdiri dari 42 responden kelompok kasus dan 42 responden kelompok 
kontrol, yang hasilnya dianalisa dengan uji statistik Chi Square 5%. Hasil penelitian 
menunjukan ada hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua, kepemilikan sarana air 
bersih, kepemilikan jamban, kebiasaan jajan, kebiasaan cuci tangan sebelum makan dengan 
kejadian demam tifoid pada anak. Untuk meningkatkan pengetahuan dan higiene perorangan 
serta membeli makanan yang bersih dan aman untuk dikonsumsi.  
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